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         Dalam Bahasa Jepang ada kelas kata yang digunakan untuk mengekspresikan 
perasaan yang disebut dengan kandoushi. Kandoushi sering digunakan oleh orang 
Jepang dalam percakapan sehari – hari. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk 
mengetahui fungsi – fungsi yang dimiliki oleh masing – masing kandoushi.            
Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan komik Chibi Marukochan 
jilid 1 – 10 sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini. Kemudian berdasarkan 
pendapat yang dikemukakan oleh Morita Yoshiyuki dan Suzuki Shigeyuki mengenai 
fungsi kandoushi, maka penulis mengelompokannya menjadi empat, yaitu fungsi 
kandoushi untuk mengekspresikan perasaan, fungsi kandoushi untuk mengekspresikan 
panggilan, fungsi kandoushi untuk mengekspresikan jawaban, dan fungsi kandoushi 
untuk mengekspresikan salam. Penggunaan kandoushi dibedakan berdasarkan intonasi, 
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